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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
ПОСТСОВЕТСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Минск, 7 – 8 октября 2011 года) 
 
Конференция, организованная юридическим факультетом Белорусского государственного университета, 
прошла в виде пленарного заседания и 12 круглых столов по различным аспектам заявленной тематики. В её 
работе приняли участие представители 33 зарубежных и 38 белорусских университетов, академий, институ-
тов и организаций. На конференции Полоцкий государственный университет представляли старший препода-
ватель кафедры уголовного права и криминалистики И.И. Лузгин и ассистент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Полоцкого государственного университета Т.В. Иванова.  
Работа круглых столов конференции была организована по следующим направлениям: теоретико-
методологические представления о системности в праве; правовая система, система права и система за-
конодательства: дифференциация, интеграция и взаимодействие правовых феноменов; влияние глобали-
зации и региональной интеграции на развитие национального права; влияние европейских стандартов на 
национальное нормотворчество; суверенитет государства в условиях глобализации и региональной инте-
грации; развитие национального конституционного и административного законодательства в условиях 
глобализации; развитие национального гражданского и хозяйственного законодательства в условиях 
глобализации; развитие национального трудового законодательства и законодательства о социальном 
обеспечении в условиях глобализации; развитие национального уголовного законодательства и законо-
дательства об административных правонарушениях в условиях глобализации; развитие национального 
природоресурсного законодательства и законодательства об ахране окружающей среды; развитие нацио-
нального процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве в условиях глобализа-
ции; проблемы юридического образования, юридической науки и правоприменения.  
На пленарном заседании с докладами выступили: Г.А. Василевич, заведующий кафедрой конститу-
ционного права БГУ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь 
(«Конституционность как стандарт нормотворческой и правоприменительной практики»); Ю.А. Тихо-
миров, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Феде-
рации («Проблемы развития правового государства в современном мире»); В.С. Каменков, председатель 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, заведующий кафедрой финансового права и правово-
го регулирования хозяйственной деятельности БГУ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Республики Беларусь («Реализация европейских стандартов в области правосудия  в хозяйственном 
процессуальном законодательстве Республики Беларусь»); А.В. Скрипнюк, академик Национальной Ака-
демии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор («Современные евроинтеграционные 
процессы: проблемы, пути сближения и взаимодействия  права Украины и права Европейского Союза»);  
С.Г. Дробязко, профессор кафедры теории и истории государства и права БГУ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь («Проблемы системности в праве»); Н.А. Богданова, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юри-
дических наук, профессор («Интернационализация как тенденция развития  современного конституцион-
ного права России»); В.В. Полянский, профессор кафедры государственного и административного права 
Самарского государственного университета, кандидат юридических наук, профессор («Конституционные 
проблемы гармонизации  публичной власти  в условиях глобализации  и мультикультурализма»); А.Л. Козик, 
первый проектор Международного института трудовых и социальных отношений, кандидат юридических 
наук, доцент («Влияние международного права на развитие национальной системы права»).  
 В 2012 году планируется опубликовать сборник материалов конференций, в который войдут док-
лады ученых-юристов, практических работников Республики Беларусь и зарубежных специалистов, по-
священные различным аспектам проблемы совершенствования национальных правовых систем и пер-
спективам их устойчивого развития в условиях интеграции и глобализации. 
В рамках предложенной для обсуждения темы конференции автор данной публикации и асси-
стент кафедры теории и истории государства и права Т.В. Иванова участвовали в работе круглых столов 
с выступлениями: «Системность технико-криминалистического обеспечения как основа эффективного 
применения современного права» и «Влияние судебной практики на правотворчество и правоприменение 
в Республике Беларусь».  
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